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Antun Turčić
MARE CROATICUM - SPOJITI ZELENO I PLAVO 
Pozadina projekta 
Donošenjem  propisa o jedinicama lokalne i regionalne samouprave, ustrojava-
njem Bjelovarsko-bilogorske županije i izborom prvog župana Tihomira Trnskog, 
započele su 1993. aktivnosti čiji je cilj bio stvoriti pretpostavke i okvire za napredak i 
jačanje županijskog gospodarstva kao osnove za ukupni napredak zemlje. Osim pri-
sutne agresije koju je karakteriziralo ratno stanje i s tim povezani angažman vitalnog 
dijela stanovništva u vojnim postrojbama, zemlja je bila prometno podijeljena, i to ne 
samo u komunikaciji s drugim dijelovima Hrvatske, već i na prostoru Bjelovarsko-
bilogorske županije. Nametnuta, tzv. UNPA zona, ograničavala je normalno kretanje 
osoba i roba unutar Županije. Ekonomska situacija u mnogim dijelovima Hrvatske 
bila je vrlo složena. 
Tadašnji župan Bjelovarsko bilogorske županije, odmah je, uz vojne obveze koje 
je  imao, okupio skupinu ljudi koji su mu pomagali organizirati poslove naslijeđene 
od dotadašnjih organa državne uprave (Općine Bjelovar i Zajednica općina Bjelo-
var). Formirani su županijski uredi državne uprave čiji je zadatak bila priprema za 
preuzimanje poslova, imovine i zaposlenika dotadašnjih državnih institucija i služ-
bi. Ti su poslovi obavljeni do konca 1993. godine pa je već u ljeto iste godine počela 
organizacija samouprave (upravnih odjela) i međužupanijska suradnja, koja je uz 
rezultate, odnosno uspjehe na internom organizacijskom planu, sasvim konkretno 
dovela do početka i realizacije dvaju vrlo vrijednih projekata:
a) Gospodarska priredba pod nazivom Bjelovarski stočarski i gospodarski sajam, a 
prvi je održan u listopadu 1993. godine; 
b) Uključivanje u međužupanijski projekt Mare Croaticum - spojiti zeleno i plavo. U 
Rovinju je 1993. uz prisutnost Bjelovarsko-bilogorske županije realiziran pro-
jekt pod motom „istraživanja starih brodova“, a provodio ga je „Domovinski 
oldtimer klub“ iz Zagreba, čiji su članovi uglavnom  bili novinari, znanstve-
nici - povjesničari, ekonomisti, pomorci i drugi.
Upravo je ideja  župana Tihomira Trnskog bila da se projektom povežu, bolje 
upoznaju i gospodarski, kulturno i sveukupno surađuju nove hrvatske županije. 
Naredne 1994. godine na dogovoru održanom u austrijskom gradiću Ebene 
Reichenau Bjelovarsko-bilogorska županija je prihvatila ulogu suorganizatora do-
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gađanja Mare Croaticum - spojiti zeleno i plavo. Župan je postao predsjednik Organiza-
cijskog odbora te manifestacije.
U želji da poveže što više hrvatskih županija organizator je na priredbu kao pro-
matrače pozvao susjedne - kontinentalne hrvatske županije. Od jadranskih županija 
(nakon Istarske 2003.) projekt su prihvatile  sve  županije osim Dubrovačko-nere-
tvanske zbog tadašnjih sigurnosnih razloga.
Posljednja sjednica Organizacijskog odbora održana je 14. svibnja 1994. u Da-
ruvaru i tek su tada mnogi članovi saznali da je dan ranije poginuo župan Tihomir 
Trnski, predsjednik Organizacijskog odbora. Antun Turčić, tadašnji pročelnik Ureda 
za gospodarstvo postao je predsjednik Organizacijskog odbora, a priredba je održa-
na prema ranije utvrđenom planu.
Raznovrstan program
Programom su bile predviđene gospodarske prezentacije i susreti zainteresira-
nih gospodarstvenika, kulturna i zabavna događanja, stručni skupovi, što je i odr-
žano ploveći starim brodovima od mjesta do mjesta. Mjesta naše Županije imala su 
za partnera odabrano jadransko mjesto i u događanjima toga dana ta su mjesta bila 
nositelji dijela događanja. Jasno, uz koordinaciju Organizacijskog odbora. Organiza-
ciju gospodarskih susreta, promocije i prezentacije za Organizacijski odbor obavljali 
su Gospodarska i Obrtnička komora Bjelovar. Predstavljale su se tvrtke, proizvođa-
či poljoprivredno-prehrambenih, tekstilnih, građevinskih i obrtničkih  proizvoda, 
pružatelji usluga (osobito građevinarstva i opremanja objekata), ali i drugi zaintere-
sirani. Sudionici su obilazili  turističke tvrtke i upoznavali ih s potencijalima Bjelo-
varsko-bilogorske županije i mogućnostima isporuke proizvoda ili pružanja usluga. 
Stjecala su se dragocjena iskustva, primjerice snimali i evidentirali asortimani razli-
čitih roba i njihovo porijeklo u prodavaonicama i robnim kućama. 
Kulturni programi izvodili su se u muzejima i galerijama, postavljane su izlož-
be iz fundusa muzeja, a likovni umjetnici priređivali su svoje izložbe i organizirali 
radionice.
Zabavni su programi izvođeni prema potrebi i uglavnom s brodova ili na bro-
du. Prema reakcijama i ocjenama domaćeg stanovništva, bilo je to za njih korisno i 
ugodno društvo jer su malobrojni gosti ponuđene programe dobro prihvaćali i upo-
znavali se s njima i s našom Županijom.  Bilo je i „ratno opasnih“ posjeta (osobito 
u Skradinu), što je domaće stanovništvo i vojno zapovjedništvo priznalo i iskazalo 
izuzetnim prijemom.  Sve pobrojene aktivnosti rezultirale su uspostavom niza novih 
i dugovječnih prijateljstava, poslovnih, kulturnih i drugih veza koje su se održale  do 
današnjih dana.
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Manifestacija je imala dugoročne i kratkoročne ciljeve. Dugoročni je cilj bio sni-
miti stanje i potrebe za robama i uslugama turističkog sektora i pripremiti se za 
zadovoljavanje tih potreba kada se stanje i situacija u zemlji normalizira, dok je krat-
koročan cilj bio pomoći jadranskim turističkim ponuđačima i stanovništvu da osjete 
potrebnu solidarnost u situaciji u kojoj su se našli.
S obzirom da se rezultati ne prate sustavno, nemoguće je precizno utvrditi  vri-
jednost zaključenih poslova, no znademo da dobra i uspješna suradnja postoji (op-
skrba hranom, osobito mesom, opremanje hotela, obrtničke usluge i dr.). Strukov-
ne škole naše Županije više su godina obavljale dio učeničke prakse u jadranskim 
hotelima, a velik broj tzv. sezonskih poslova u ljetnim mjesecima i danas obavljaju 
radnici s našeg područja.
Manifestacija u svom izvornom obliku, obilasku mjesta i gradova brodovima 
održavala se do 1996., a potom je ponovljena 2007. Organiziranje susreta gospo-
darstvenika sporadično se događa do današnjih dana. Sastanci se uglavnom održa-
vaju u gospodarskim komorama, lovačkim savezima ili u turističkim zajednicama. 
U obratnom smjeru, dolasci poslovnih ljudi s Jadrana osobito se bilježe u vrijeme 
održavanja gospodarskih priredbi u Bjelovaru, Grubišnom Polju i drugdje. Takav je 
oblik suradnje i povezivanja nuđen u nizu prigoda institucijama na razini države. 
Što se Bjelovarsko-bilogorske županije tiče, akcija traje i dalje i realizira se na različite 
načine.
Što se ostvarilo? Ono što se novčano ne može izraziti, postignuto je. To su kvali-
tetni i dobri ljudski odnosi niza pojedinaca, tvrtki i institucija. Mi,  turističke zajedni-
ce i dalje stručno i koordirano djelujemo na održavanju i unaprjeđivanju tih odnosa.
Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije nositelj je projekta KON-
TUR čiji je cilj da se turistički proizvodi ili mjesto promovira što je moguće više puta. 
Zajedno s lokalnim turističkim zajednicama projekt podržavamo tako da se pojav-
ljujemo na svakoj priredbi Bjelovarskog sajma, a  redovito se odazivamo i na ponudu 
Turističke zajednice iz Biograda n/m i nastupamo na njihovoj prezentaciji Dugi eno 
gastro stol - spojiti zeleno i plavo. Uz turističke radnike tu su proizvođači hrane i pića 
naše Županije. Razmjenjujemo znanja i iskustva s istovrsnim (agro) ponuđačima koji 
se pojavljuju u jadranskom zaleđu, te  spajanjem ponuđača s kontinenta i  mora 
pokušavamo, u uvjetima dobrih prometnica, stvoriti novi turistički proizvod  koji 
bi bio interesantan turistima koji dolaze u Hrvatsku. Upravo na spomenutoj izložbi 
KON-TUR u Bjelovaru predstavili su se neki dalmatinski agroturistički ponuđači 
(Etnoland DALMATI iz Pakovog Sela, Rocca iz Velima i dr.), a u dijelu razmjene 
znanja i iskustava redovito nas obilaze kolegice i kolege iz  Primoštena, Biograda 
n/m, Splita, Crikvenice, Šibenika i dr.
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Ocjena kvalitete odnosa je visoka. Manjkavost suradnje je to što je sporadična i 
pojedinačna. Kada bi se postavio odgovarajući sustav, u kratkom vremenu moguće 
je ostvariti veći promet a time i bolji rezultat.   
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